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INTRODUCCION
El método usual para determinar la ingestión es medir la disminución de peso del
contenedor de alimento duranle un intervalo de tiempo determinado; parámetros como
el tamaño de comida o intervalo entre comidas se utilizan con menos frecuencia. Para
estos estudios es necesario disponer de un sistema de seguimiento del consumo de
alimento en tiempo real (Suzuki e¿al., 1969). Los rumiantes toman su alimento diario en
comidas discretas que se distribuyen de un modo no uniforme; durante la fotofase tiene
lugar el mayor número de comidas. A partir de la medida dei contenido del rumen antes
y después de ingerir alimentos (Campling et al., 1961, Blaxter ef a/., 1961 ), de los
cambios sucesivos en el contenido de digesta del rumen (Hidari, (1976) y del r¡tmo de
degradación ''in sacco" (Hovell et a/., 1 9BO), se puede afirmar que la ingestión y el pakón
de ingestión diario, están relacionados con la cantidad de digesta y con el ritmo de
degradación de los alimentos en el rumen. Una disminución en la capacidad del rumen
por el aumento del tamaño del feto en las úli¡mas semanas de la gestación (Forbes,
1969, 1970; Bermúdez, et a/., 1989), o la competencia entre la grasa abdominal y el
rumen por el espacio abdominal (Forbes, 1986) pueden dar lugar a una disminución en
consumo y cambios en las paulas de ingestión diaria. En este trabaio se describe la
construcción de un sistema de registro continuo por ordenador del consumo de
alimentos para ovejas, y los resultados iniciales obtenidos sobre las pautas diarias de
ingestión de d¡stintos forrajes en relación con la condición corporal de los animales.
Material y métodos
Animales: Se utilizaron 12 hembras de raza Merina, de 2 a 4 años de edad, 39 a 52
kg de peso y condición corporal entre 2,50 y 4,25. Se introdujeron en iaulas individuales
con un bebedero y un comedero conectado al sistema de adquisiciÓn de datos.
S¡stema de reoistro: Se basó en el diseño de Suzuki, e¿a1., (1969) modif¡cado por
nosotros a¡ añad¡rle un sistema de adquisición de datos por ordenador que permite el
registro simultaneo de 16 canales, de los cuales solo se utilizaron 12. Los comederos se
suspendieron de unas láminas metálicas provistas de dos "strain gauges" o células de
carga (modelo No.308-1 02, RS Components Ltd, Corby, Northants) que son resistencias
variables por torsión, que d¡spuestas en un puente de wheatsione, producen una señal
variable que puede alcanzar unos de 5 ó 10 mil¡voltios en relac¡ón con el peso que
soporte el transductor. Las señales se amplifican aproximadamente 1000 veces por
amplificadores de instrumentación, se multiplexan por un multiplexor de 16 canales, se
digitalizan por un conversor analógico-digital, y se registran en un ordenador personal.
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rABr-A 1' Pafametros (v errores estandar) Tjii **il:::$,:n:""ffiaoi;:[:s forra¡es'
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Flgura 1.- a) D¡agrama esquemático del sistema de registro cont¡nuo de ai¡mentos. b) circuito
te¿rico de los amplificadores de ¡nstrumentación úilizados'
Figufa 2.- Ritmos de degradación'¡n vitro' de los distintos alimentos ofrecidos.
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Este trabajo ha sido feal¡zado con el pfoyecto: 'Desafrollo de sistemas automaticos de
adquis¡ción de datos en producción animal en fegimen de pastoreo'f¡nanciado por la Junta de
Castilla y León.
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